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ANO IX 15 DE JULIO DE 1920 NÚM. 181 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días I y i5 de cada mes, | 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
3ANTIAGO 
ARÓ3TOL 
Glorioso nombre que todo español , 
amante de su Patria, debiera de pro-
nunciar con gran veneración y respeto, 
por ser el Pat rón de España y el Padre 
de nuestra fé. Mucho se ha dicho otros 
años en la HOJITA; recordaremos ahora 
tan sólo el hecho más culminante rela-
cionado con nuestra nación. 
No había convertido en España más 
que nueve personas: con este motivo, 
el santo Apóstol se hallaba sumido en 
ía mayor desolación, y orando un día, 
día feliz, con ardiente fervor, la Bien-
aventurada Virgen María , que aún vivía 
en Oriente, se le aparec ió en Zaragoza, 
de pié, como sobre un trono o pilar de 
marmol blanco, y rodeada por multitud 
de ángeles , le dijo: «En este mismo 
paraje me levantarás una Iglesia, a la 
cual darás mi nombre, porque esta parte 
de España me será muy devota hasta 
'el fin de los siglos.» El santuario del 
Pilar de Zaragoza, es un testimonio 
elocuente de la obediencia del Apósto l , 
que tuvo la gloria de ver cómo sus 
nueve discípulos fueron otros tantos 
apóstoles y convirtieron rápidamente a 
la España entera, y España fué como 
la flor, el ornamento, la fuerza y el 
esplendor de la Religión, y por esto 
hasta sus reyes han llevado hasta hoy 
el sobrenombre de Cató l icos . 
Todo el que llegue a ver el sol del 
día de Santiago, en este año 20 del 
siglo X X , que es año santo y de jubileo 
por caer en Domingo, « l eve el corazón 
al glorioso Apóstol para pedirle, con 
vivas ansias, que conserve la fé y el 
pudor en la mujer española , para que 
siga siendo el tipo de la mujer fuerte 
que buscaba Salomón, y que Jesucristo 
Nuestro S e ñ o r , modeló en la mujer 
cristiana sólidamente piadosa: y en se-
gundo lugar, que enardezca el corazón 
de los hombres, para que todos ingresen 
en la Adoración Nocturna, en donde 
todos se harán catól icos prác t icos en 
bien de sus almas, de la Religión y de 
la Patria. 
ORANOS DE INCIENSO 
Oid una historia edificante, referida 
por un misionero Oblato, de María 
Immacnlada. 
Se trata de uná niña, a la que conocí 
desde muy pequeña . Cuando aún no tenía 
seis años y medio, cayó gravemente 
enferma. Viéndola tan buena y tan 
piadosa, y al mismo tiempo inteligente, 
un verdadero angelito, me daba pena 
que se fuera de este mundo sin haber 
recibido aquí a Jesús . Sucedía esto antes 
del Decreto sobre la Comunión frecuente 
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de los niños; y aunque es verdad que 
nosotros no habíamos esperado a ese 
Decreto para llevar los niños a la Co-
munión a los siete años , los seis años 
y medio de mi pequeñita , me parecían 
muy corta edad. 
Sin embargo, resolví examinarla un 
día, y subí a verla. Pasado un instante, 
íe p r e g u n t é : 
—Anita, cuando entras en la Iglesia 
c'qué es lo primero que haces? 
—Tomar agua bendita y hacer la señal 
de la cruz. 
—Y eso, ¿para qué? 
—Pues.... para lavar mi alma antes 
de hablar con Dios. 
—Muy bien; y después , ¿qué haces? 
, —Arrodillarme. 
—¿Para qué?* 
—Para saludar al buen J e s ú s . 
—El buen J e s ú s es tá en la Iglesia; 
pero ¿dónde? 
—En la casita que hay encima del 
Al tar . 
—Y al mismo tiempo que decía esto, 
representaba con sus manecitas el Sa-
grario, de cuyo nombre no se acordaba. 
Cont inué preguntándole . 
—Entonces, si el buen Jesús es tá en 
el Sagrario, y si tú e s t á s conmigo en 
la Iglesia, abriendo la puerta del Sagrario 
¿veremos al buen Jesús? 
—¡Oh no, señor! 
— Y ¿por qué? 
—Porque es tá oculto. 
—¿Dónde es tá Oculto? 
—En aquella.... cosita blanca. 
Y de nuevo recogía sus deditos para 
representar una hostia. Yo le djie: 
—Aquello se llama una hostia. Pues 
entonces, los que en la barandilla, cerca 
del altar, reciben aquellas hostias, ¿re-
ciben al buen J e s ú s en su corazón? 
—Sí, Padre, 
—Y tú, Anita, ¿te ver ías contenta 
de recibir así al buen Jesús? 
—¡Oh! sí, Padre; pero soy muy pe-
queña. 
—No, no eres muy pequeña, porque 
ya conoces al buen J e s ú s . Vuestra 
maestra ya os tiene dicho cuánto ama 
Je sús a los niños. Pues bien; p repára te : 
mañana recibirás al buen J e s ú s . 
Por la tarde, envié una Religiosa 
para que la preparase La confesé, y al 
día siguiente por la mañana, le llevé la 
Santa Comunión. Cuando yo subía la 
escalera de su aposento, le preguntó la 
Hermana: 
—¿Quién viene, Anita? 
—El buen J e s ú s . 
¡Cuán dichoso me consideré, de darle 
el buen Jesús , a quien ella ya conocía 
y amaba tanto en su inocente cora-
zoncito! 
Después le di una imágen que repre-
sentaba a Nuestro Señor bendiciendo a 
los niños. Durante los siete u ocho días 
que aún vivió, no cesaba de mirar a 
aquella imágen. 
Por fin, una noche dice a su madre, 
que era una admirable cristiana: 
—Mamá, déme usted la imágen que 
me dió el Padre. 
¿Para qué, Anita? 
'—Para besarla y rezarle. 
Y efectivamente, la b e s ó . Eran sus 
últimos esfuerzos. La madre, viendo que 
se acercaba rápidamente su f in , se apre-
suró a decirle: 
—Anita, di conmigo: «Jesús, María 
y José , os doy mi corazón, mi espíritu 
-y mi vida.» 
—Mamá, no tan deprisa; yo no puedo 
seguir. 
Y más despacio fue repitiendo la su-
prema invocación. Después , acercando 
de nuevo a sus labios la amada imágen 
de su buen Jesús , la besó, hizo lenta-
mente la señal de la Cruz y después 
dijo: 
—Jesús , bendecid a tu pequeña Anita. 
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En el nombre del Padre... del Hi jo . . . 
y del Espíri tu Santo .. 
Esta última palabra se extinguió en 
sus labios, tenía la cabeza inclinada, y 
su alma estaba ya en los cielos con el 
buen J e s ú s . 
LA VIGILIA 
de la Adoración Nocturna, tendrá lugar, 
Dios mediante, en la noche del 24 al 
25 del actual. 
ALORA EN 
(Continuación) 
PENSIONES, DEL BENEFICIO 
Paga de subsidio en cada un ano, 400 
reales vellón. Asimismo a los dos Sacris-
tanes, 135 reales 27 maravedís . 
Sumario de partidas, reguladas las 
especies de trigo, cebada y maíz, según 
sus respectivos precios: 
La haza de tierra . . . . 163'11 
Diezmo en trigo . . . . 7.241'18 
Idem en cebada L173 ' l l 
Idem en maíz 465'02 
En dinero . 
En obvencional 3.335'00 
En Memorias 3.852,29 
Que importan \7.\QQ>2S 
Y siendo las bajas líquidas, 535'27 
Quedan líquidos. . . . . ^.lOG'Ol 
C|ue repartidos entre los cinco Benefi-
ciados, toca al año a cada uno, 3.433 
reales 7 maravedís . 
Fól io 264.— Cofradía del Santísimo 
Sacramento, que posee 46 censos. 
Fól io 270.—Cofradía de Nuestra Seño-
ra del Rosario, con una casa en la calle 
<le Negrillos y 15 censos. 
Fólio 275.—Cofradía de las Benditas 
Animas, con casa calle del Carr i l y algu-
nos censos. 
Fólio 276.—Hermandad de la Santa 
Vera Cruz, con 5 censos. 
También aparecen las hojas de riqueza 
de los eclesiásticos, así de sus caudales 
libres, como de los de las Capel lanías o 
yínculos que disfrutaban. 
Folio 1.—D. DIEGO GARRIDO DE BORJA, 
BENEFICIADO , 
Casa de su morada en la Plaza, hoy 
la que lleva el número 2. Tres cortijos 
con sus respectivas casas: uno de 150 
fanegas, Partido de Atalaya; otro de 45, 
en el del Chopo; y otro en el de Majadas 
Viejas, de 50; y un Molino de Aceite al 
final de la Huerta del Cura, hoy Fábr ica 
de los herederos de D. T o m á s Garc ía 
Pérez , afecta con un Censo a favor de 
D. Juan Romero Hidalgo, sucesor de 
D. Diego Garrido. 
Folio 21.—D. PEDRO DÍAZ CASTRÓ, 
BENEFICIADO 
Caudal libre, casa de su morada 
calle de la Parra, hoy la número 7 de 
la calle Marqués de Sotopiayor, propia 
de D . Cris tóbal Aurioles Hidalgo. Huerta, 
partido del Baese, con casa y cortijo, de 
61 fanegas en el de las Rosas. 
Vinculación fundada por D . Pedro 
Lobato. Dos huertas con casa en el 
Baese, dos cortijos, uno de 97 fanegas, 
partido de Atalaya, y otro, el del A y u -
dante, con 60 y casa en el de las Rosas, 
dos suertes de tierra en Majadas Viejas 
y seis olivares. 
Folio 44,—D. TOMÁS ESTRADA BRASAS, 
• BENEFICIADO 
Capellanía fundada por Bar to lomé de 
Torras y D.a María Estrada, casa calle 
del Carri l , dos olivares, partido de Pedro 
la Tor re y suerte inculta en Majadas 
Viejas. 
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Vínculo fundado por el Licdo, D. T o r 
más, D.a María y D a Inés de Estrada 
Brasas. Casa de su morada calle de la 
Parra, hoy la número 8 de D . Leonardo 
García Hidalgo, otra en la misma calle, 
, un olivar en Majadas Viejas y un Censo. 
A. B . M . 
(Se continuará) 
Si Dios concede beligerancia al maí, 
si le permite triunfos pasajeros, es 
únicamente para que resalte más la 
gloria de su poder infinito.—A. A. 
Alma mía, tiembla de las prosperi-
dades temporales, porque quizás sean 
premio de tus obras y se t rocarán des-
pués en adversidades eternas. 
(P. La Puente ) 
* * * 
E l hombre con sus pasiones, es e{ 
que crea los conflictos en medio" de la 
sociedad; él es por tanto el que tiene 
el deber de conjurarlos por medio de 
la Sagrada Comunión. 
(P. Conbé . ) 
S U S C R I P C I Ó N PARA L A BANDERA 
DE LA ADORACIÓN NOCTURNA 
Ptas. 
Suma anterior . . 54.85 
D . Francisco Campano . . . . 5.— 
D . Eduardo Simón 5.— 
Varios honorarios . . . . , . 1.50 
De una devota 1 - — 
Colecta última • . . .10 .50 
D . Mart ín Benítez 2.50 
Por el alma del niño Cris tóbal 
Morales Carr ión (q. e. p. d.) 5.— 
Suma y sigue . 85.35 
ESTADÍSTICA D E L A (¡ÜINCENA D E J U N I O 
B A U T I Z A D O S . - D í a 17: María Fer-
nández Rengel y Antonio Díaz Ramos. 
—18: Francisco Lobato Díaz y María 
González Ramos.— 19: Cristóbal Cano 
Vera.—20: Mar ía Rueda M u ñ o z . — 2 1 : 
María González Bení tez . —23: Francisco 
P é r e z Rodríguez.—24: Antonio Carmona 
Gómez y Andrés Vázquez Rodr íguez .— 
26: Isidoro Naranjo P é r e z , Juana P é r e z 
Hidalgo, Mar ía Agnilar Cuevas, Antonio 
García Reyes y Mariana Mariscal Díaz. 
28: Juan Gtitiérreí: López. — 30: J o s é 
Moril las Reyes. 
E N EL P. CHORRO 
Día 5: Juan Lagos Castillo.—13: An-
tonio Mart in Prieto González . 
D E S P O S A D O S . - D í a 26: D. Manuel 
Moreno Martín, con D.a Gumersinda 
Sánchez Fe rnández . 
I D i m J L s T T O S 
A D U L T O S . - D í a 16: D.a Inés Marios 
Sánchez .—21: D.a Francisca Díaz Caser-
meiro.—27: D.a Francisca Vila Fe rnández . 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 16: Miguel Martín 
Manceras—17: Catalina Carr ión Mayo-
— 18: Francisco Carr ión Franco.— 
Antonio de Ntra. Sra. de Flores, Rosa 
Gil Moreno y Pedro Muñoz Mayo.-^ 
25: Antonio Reyes Torres y Felipe 
Aranda García. — 26: Pedro Márquez 
Infante. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
